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森下 ･下村 ･今田 ･原中 ･内田 .ダイナミックモデルによる身のまわりの現象についての理解
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図11 牛乳が入った水槽中の光の道筋 左側 :撹拝前,右側 :撹拝緩
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図16 暗箱中の水レンズにおける 図17 凸型をした洗剤用透明容器による
光の道筋観察装置 光の道薪観察装置
図18 暗箱中の凸型をした洗剤用透明容器と光の道筋
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